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Cultural Identity of Citizens of Gdańsk from  an Ethnolinguistic Perspective on the Basis  of Chosen Texts of the Free City of Danzig11. Introduction 
As a consequence of the First World War and in the wake of the Treaty of Versailles the Free City of Danzig was established2: “On 
the coming into force of the present Treaty German nationals ordinarily 
resident in the territory will ipso facto lose their German nationality in 
order to become nationals of the Free City of Danzig.”3 Moreover, the 
treaty decisions provided “against any discrimination within the Free 
City of Danzig to the detriment of citizens of Poland and other persons of 
Polish origin or speech“4. As Kosiński claims justly, this area in fact had 
been the place of Polish and German influences and “both the communities 
competed with each other in many fields of human activity: in household, 
politics, religion, and also in culture” (Kosiński 2002: 5). It is true that:
On establishing the Free City of Danzig, local politicians faced the dilemma of the 
necessity of governing their own state which was not wanted by majority of policy-
makers[…] At the same time threat-free existence of the Free City became the 
source of fascination coming from the national station of a strange little state 
and representing it inside and outside.5 The representation worked out important 
1 The article is translated by Agnieszka Kallas. In the English text I use the term of the Free City 
od Danzig which is used by English historians as the equivallent of Polish ‘Wolne Miasto Gdańsk’ 
and German ‘Freie Stadt Danzig’.
2 The Free City of Danzig in its history Danzig had the status of a Free City twice: in the years 
of 1807-1814 in the wake of the Treaties of Tilsit when it depended on the French Empire and 
the Interwar period as the city-state under the auspices of the League of Nations. The analysis in 
this article refers to the latter.
3 Treaty of Versailles, Article 105. Online text: http://www.firstworldwar.com/source/versailles31-117.htm
4 Article 104; online text: ibid.
5 Bold type introduced by fhe author.
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compromises. Apart from introducing the flag […] also the currency, which since 
the year 1923 was Danzig gulden, was established […]. Motifs placed on banknotes 
referred to the history of the city. Post stamps were issued in the years 1921-1939 
[…]. The next symbol of the state of Danzig was its anthem (Loew 2012: 244 - 45).
Załęcki describes Gdańsk as “a city on the border of different cultures” and 
claims that “there were periods in its history when it was considered a space 
of harmonious cooperation. It took place when Gdańsk was a multicultural 
city” (2008: 58, 62). Yet, he does not precise which periods over the centuries 
are meant. Within the time perspective it seems right that in reality “[…] it is 
a typical seaside city, an old port experiencing changing economic situation 
[where] as in the port city, groups of different nationalities, religions and 
cultures meet” (Chodubski 2000: 7). The image of Danzig identity was 
created, first of all, by the following ethnic groups: German, Polish and 
Jewish6. Obviously, there were also citizens of other nationalities: Russians, 
Finns, Scots, yet those were small groups and, because of this fact, they did 
not influence much the identity image of the city. German population was 
the biggest ethnic group of the Free City of Danzig (about 90% of citizens), 
Poles (about 9%) and the Jews remained in minority:
The biggest ethnic group in Danzig and in the whole of the Free City were Germans. 
Most of them were the people inhabiting the areas which had been incorporated into 
the Free City of Danzig for a long time. The other group of Danzig Germans were 
the immigrants: they were mainly clerks, former military men and political activists 
connected with Reich and depending on it. In general […] there lived 348 493 people 
of German nationality […] the Polish were the second biggest ethnic group in the 
Tree City of Danzig […] after the First World War the number of Jewish citizens 
increased. This community was made up, apart from the Jewish citizens of Danzig, 
mainly of refugees of the former Russian Empire and the Jews – the citizens of 
Poland (Cieślak 1999: 30-32).
Was the Free City of Danzig multicultultural7 like the city of Łódź8 at the 
turn of the 20th century or was it German with Polish and Jewish minorities?
6 Danzig Jews (so called ‘deutsche Juden’: in the area of the Free City of Danzig there were also 
Jews, the citizens of Poland w, who came from the east (cf. Andrzejewski 1979b: 69) declared their 
German nationality/affiliation: “The people/citizens of Danzig has three times protested against 
the city being separated from Germany [...]. For the Jewish citizens who declared German affilia-
tion it was obvious that it is necessary to absolutely agree with such a declaration” (Echt 2012: 186).
7 As Załęski (2008: 66) claims rightly “It is difficult to understand Danzig identity without 
taking into consideration its ethno-cultural complexity, and especilly the two nations domina-
ting in this city; Polish and German. The complicated history of he city has been the sublect of 
heated discussion until today”.
8 Łódź at the turn of the 20th century was inhabited by similar ethnic groups ant the city itself 
was described as “an ethnic and cultural melting po” (Budziarek 1999: 267).
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Did those nationalities live beside each other, did they together, as citizens 
of Danzig, create a common reality? Is it possible to talk about a uniform 
culture/identity of Danzig? Should Danzig identity be defined within 
common identity understood according to Sztompka (2010: 185) as thinking 
in terms of ‘fellow citizens’ and ‘strangers’, or rather as “a community within 
a social category characterized by developing a common bond i.e. when a 
common life situation, a common social situation of a given community are 
accompanied by a developed sense of identity” (Sztompka 2010: 185)?
The aim of this article is an analysis of linguistic image of the world of 
the citizens of the Free City of Danzig which has been carried out on the 
basis of characteristics of the image of relations and cultural differences in 
the interpretation of Polish community. Yet, the whole image of identity 
consists of a mosaic of smaller interpretations which, only after being 
reduced to the lowest common denominator, may give the holistic image of 
Danzig identity as an image of a common multiple subjectivity9. Mutual 
perception of nationalities inhabiting the area of the Free City of Danzig 
is the starting point for the discussion on their identity and an attempt 
to answer the question: did the citizens of Danzig see themselves as one 
community – exactly the one of Danzig?
The analysed research material consists of chosen texts of the local 
press (in Polish and occasionally in German) concerning socio-cultural 
and political and informative issues. The Polish Gazeta Gdańska had been 
published since 1891 as the first Polish Danzig newspaper in Polish. Its first 
aim was to integrate Polish circles and to defend the rights of the Polish. 
Danziger Neueste Nachrichten published since 1894 was the biggest Danzig 
conservative newspaper in German, which influenced public opinion10. 
German was the official language of the Free City of Danzig. Press of both 
these communities: Polish and German press was published in both of these 
languages (apart from a few exceptions like some Polish newspapers, which 
were printed in German): Danziger Zeitung am Montag früh, Baltische 
Presse or Deutsche Morgenausgabe der Gazeta Gdańska11 (cf. Andrzejewski 
9 Common multiple subjectivity (of a community) is defined in the text of the article after 
Chlebda (2012: 97): “A community understood as a common subject is not a monolith, so spe-
aking e.g. about “a Polish image of the world” is a mental shortcut. Within one and the same 
(ethnic) community there appear a certain number of variously diversified linguistic images of 
t he world and only its outcome may be called a linguistic image of  the world (of the Polish). It 
is not a common subject, which is hidden behind this multiplicity, but a common multiple sub-
jectivity (of a community)”.
10 Cf. www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=GAZETA_GDAŃSKA_(I) and www.en-
cyklopediagdanska.pl/index.php?title=DANZIGER_NEUESTE_NACHRICHTEN
11 The Author makes the differecnce between ‘German’, which refers tot he press and language 
i.e. oft he German community and in ‘German language’, which refers tot he press printed in 
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1999: 103). The Poles seemed to be obliged to use the German language but 
Germans were also capable of using Polish, which can be proved by some 
ironical commentaries in Gazeta Gdańska: “[…] we can disclose that it has 
become fashionable among Germans to learn Polish and they are able to 
understand Gazeta Gdańska” (GG 1919.04.05/79).2. Linguistic image of the world as an indicator of identity
According to the presumption of ethnolinguistics that human identity is 
strictly connected with a language, application of methodology of linguistic 
image of the world is justified in this research; the image of the world is “a 
popular interpretation of reality from the point of view of an average language 
user, reflects their mentality, their point of view and their needs” (Bartmiński 
2007a: 157). In case of a research concerning nationally, also stereotypes play 
an important part because “The way the members of different ethnical groups 
are perceived is determined by the all-culture oppositionof ‘one of us versus 
a stranger’ and it is also connected with current relationships and conflicts 
between those groups” (Bartmiński 2007a: 98). Hence I define the linguistic 
image of the world according to Barmiński: “i. e. as an interpretation of 
reality existing in language, differently verbalized, which can be captured as 
a complex of views on the world. Those may be the views’ fixed in language, 
hence based on language itself, so on grammar, vocabulary, clichés (e.g. in 
proverbs). Yet those may be also presupposed judgements, i.e. implied by 
linguistic forms, fixed at the level of social knowledge, beliefs, myths and 
rituals” (Bartmiński 2007b: 12). According to Bartmiński (2007b: 14): “The 
full reconstruction of linguistic view of the world […] should not stray from 
data […] connected with language which consist of consolidated knowledge 
of the world, common to the addresser and addressee and views and beliefs 
accompanying them”. Besides, it is important in our discussion that “the 
image of the world is the product of the past, the result of specified human 
experience, common history and culture, and more broadly speaking–the 
one of a community” (Bartmiński 2007b: 14).
In the analysis of the linguistic image of Danzig identities I will consider 
first of all the following scientific issues after Bartmiński (2007b: 20):
a) the way of defining common identity i.e. ‘who we are’ – autostereotypes
b) the ways of linguistic perception and definition of the others i.e. ‘who 
they are’ – heterostereotypes
c) the ways of conceptualization of space and ‘our place in the world’ 
and the common time in which we live.
German by published by the Polish.
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As Prochorowa claims (1998: 239) “the opposition of ‘one of us’ versus 
‘a stranger’ is important for stereotypes and the positive stereotype is 
connected with the ‘one of us’, whereas ‘a stranger’ is connected with the 
negative one”. Ethnic stereotypes play an important role in the perception 
of other nationalities: Bartmiński claims: “how members of different ethnic 
groups are perceived, is determined by a generally accepted (within a given 
culture) opposition of ‘one of us’ versus ‘a stranger’ and also the current 
relationships and conflicts between these groups” (Bartmiński 2007a: 86, 
99). Berting and Villain-Gandossi (1995: 23) offer a definition of ethnic 
stereotypes from the perspective of a national identity: “National sterotypes 
(stereotypical images of other people and countries) are always a part of our 
feeling of a national identity […]. Usually the neighbouring countries have 
a few different images of one another and those are used for different aims”. 
An important role in transforming culturally conditioned stereotypes 
is played by language, which is also responsible for the expression of 
stereotypical identities: “Depending on the kind of relationship within the 
group and the power of ethnolinguistic identity, people show a tendency of 
changing their patterns of ways of speaking towards the way of speaking of 
an interlocutor and vice versa” (Maass & Arcuri 1999: 185). According to 
Bartmiński (2007a: 94) linguistic indicators of creating stereotypes play a 
more significant role in identification of stereotypes than the clichéd texts 
recorded in a certain way and copied in communications, since “what was 
recorded in language, has been also recorded in social consciousness, in its 
specific historical period” (cf. Olszewska 2012: 275-277).3. Cultural identity of citizens of Danzig
The starting point concerning the issue of Danzig identities is the 
statement of Peter Olivier Loew, a historian and cultural scientist who did 
a research on the history of Danzig, considering, among the other things, 
Polish - German relations:
At least in the first years of existence of the Free City of Danzig – in spite of all 
differently sounding declarations made by political groups, which officially 
expressed their strong opinions against the new city organism – the feeling of a 
certain pride of just received independence could be noticed. This pride, which 
resulted from legal state exceptionality, is not going to disappear from title pages of 
international press during the whole of the Interwar period. It was not transformed 
into “Danzig national consciousness” but into consciousness of the specific role 
which the Free City of Danzig was to play on the stage of international politics. 
So it was transformed into Danzig consciousness of otherness equipped with 
at least theoretical possibility of generating new local (or regional) variety of 
identity. (Loew 2012: 235/236)
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This seems to be in opposition to the opinion of another historian: 
“Political situation after establishing of the Free City of Danzig influenced 
the press of Danzig Germans which was not prone to support a separate 
Danzig patriotism” (Andrzejewski 1999: 87).
I suggest that we should divide the period of developing the Free City 
of Danzig12 as a republic13 into two periods: 1918-1919 i.e. the initial period 
of creating a common Danzig identity and the years of 1920-1933 i.e. the 
proper period. The years after 1933 was the time of a strong influence of 
the National Socialist German Workers’ Party (abbreviated NSDAP) upon 
life and image of Danzig14. It started a chauvinist policy towards different 
nationalities of Danzig, especially towards Polish and Jewish people (cf. 
Załęcki 2008: 64).
3.1.1 The stereotype of a German in the first period of emerging  of the Free City of Danzig developing of a common identity
The years of 1918-1919 are defined by Loew (2012: 222) as follows: 
“On the way to the Free City” i.e. the time when both the communities, 
Polish and German underlined the national status of Danzig as Polish, 
in the case of Polish or German, in the case of Gremans. They were also 
fighting for the influence of each country in the teritory of Danzig. In this 
period it was characteristic for the press to put the statements like “Danzigs 
Deutschtum” [German character of Danzig], “Deutsches Land soll deutsch 
bleiben” [The German land should remain German] (DNN 15.01.1919) or 
“we are getting ready for the approaching unification with one independent 
Poland. And this Poland does have to be Polish (GG 1919.01.09/6), “During 
the meeting of the Folk Society a bunch of soldiers rushed into and started 
to make noise. They were shouting “Danzig ist dűtsch und hier muss dűtsch 
gesprochen werden” (GG 1919.04.04/78). In this period there are distinct 
negative characteristics of nationality:
12 The division is based on  Loew (2012: 222-290).
13 “According to the Treaty of Versailles the Free City of Danzig was to be a republic and ist 
constitution was to be prepared by the elected representatives in an agreement with the Secreta-
ry General of the League of  Nations” (Cieślak 1999: 39).
14 “The year 1933 was undoubtedly one of the most important dividing lines in the history of 
Danzig press , when after the elections to Volkstag of 28th of May, the power in the Free City of 
Danzig was taken over by NSDAP. At the same time the image of Danzig press centre started to 
change. It lost it previous dynamics and the number of titles published in Danzig started to decre-
ase. The reason for this was state of affairs was ‘uniformity’ (Gleichschaltung) of political, social, 
cultural and scientific life, enforced by the Nazi authority which followed the pattern of the Third 
Reich.Yet freedom of press in Danzig was being restricted gradually and it was a slower process 
than in the Nazi Germany” (Andrzejewski 1999: 98).
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The German – a member of Hakata – German Eastern Merchant Society
(1) “We demand from the Bishop to definitely forbid germanizing 
priests their indecent activity” (GG 1919.01.05/4).
(2) “Germanizing priests were usually the leaders. Using violence they 
forced our children to learn German and they distorted the soul of Polish 
children which was distorted by the Prussian school anyway. It was them 
who refused Polish minorities Polish sermons, teaching, songs and at the 
same time they forced the Polish to participate in German services” (GG 
1919.01.10/7).
(3) “We demand German priests to be more carefully examined in the 
Polish language and only those, who are able to speak and teach in correct 
Polish should be allowed” (GG 1919.01.05/4).
(4) “We [the Cashubians] are protesting against the fact that these 
members of Hakata want to turn us into Germans. We have always been 
Polish and we want to remain Polish” (GG 1919.04.03/77).
(5) “This fierce hostility and unkindness towards the Germans – 
members of Hakata can be seen even in this little town of Puck, situated on 
the outskirts of Poland” (GG 1919.01.05/4).
(6) “The Germans – members of Hakata demonstrated the hatred which 
made their heads swell” (GG 1919.01.05/4).
(7) “It can be said that in many respects centrists have been more harmful 
to us than the protestant members of Hakata” (GG 1919.01.10/7).
(8) “Danzig Press of Hakata has recently clung stubbornly to the perverse 
statement of a certain important municipal official of the city of Danzig and 
started to announce all over the world that apparently Cashubians are not 
Polish” (GG 1919.04.03/77).
The German – the enemy
(9) “We have an enemy, who at a closer look, seems to be helpless now 
but in intrigues and chicanery against us he is unrivalled. The Germans 
invoke their statistics, maps, works and atlases” (GG 1919.01.09/6).
The German – the liar
(10) “German chicanery- Prussian terror. The German government is 
trying to persuade the World that it abandoned the old system of the former 
governing Poland. There are some evidences that the new government and 
its supporters oppress us-the Polish no less than the old Prussian system” 
(GG 1919.04.04/78)
(11) “General Haller said about Danzig in an interview ‘[…] In Paris they 
are conscious of the fact that Germans are lying, trying to present Pomerania 
and Gdańsk as the thoroughly German lands” (GG 1919.01.12/8).
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(12) “We, the Cashubians gathered at the rally in Miszewo, declare that 
we are not Germans but we have always felt Polish. We feel offended by the 
lies of the Hakata press that we are Germans and we strongly protest against 
it!” (GG 1919.04.05/79).
German – the aggressor
(13) “As it can be seen in the press of Hakata and in tabloids, our 
oppressors are desperately trying to prevent integrating Gdańsk and 
Pomerania into Poland” (GG 1919.04.03/77)
(14) “Hardly did the speaker manage to utter a few sentences, when a 
bunch of Germans rushed into the hall. Brun, their leader shouted: ‘was ist 
hier los, hier wird deutsch‘ and not having finished the sentence, he threw 
a chair towards the speaker. […] Another one was shouting: ‘Sonntags 
habt ihr geschworen, dass ihr dytsch seid und heute seid ihr Polacken, ihr 
verfluchten Hunde‘ and he was hitting the participants of the rally” (GG 
1919.04.03/77).
(15) “This modern German defendant or warden, encouraged the 
further violence, calling himself Spartacus, he shouted that they were going 
to smash everything before they give it to Poland” (GG 1919.04.03/77).
(16) “It may be concluded that under the cover of defence of the 
supposedly oppressed German language, a certain German fraction is going 
to arm and at the same time they are going to pose a threat for the Polish 
inhabiting Gdańsk” (GG 1919.01.12/8).
(17) “We ask for an explanation what makes them arm, since no assaults 
on Germans from the Polish side have taken place so far. On the other 
hand, the Polish have experienced such assaults from enraged Germans” 
(GG 1919.01.12/8).
(18) “A massacre of the Polish in Gdańsk again” (GG 1919.04.03/77).
(19) “Germans have been driven into frenzy is the moment is 
approaching when they will have to give back someone else’s property and 
return Gdańsk and Western Prussia to free Poland” (GG 1919.04.03/77)
(20) “The incident in Brętowo – not an isolated one – that Gdańsk 
Germans are getting to terrorizing Polish people. They assault Poles and 
then they are surprised that the latter ones resort to self-defence” (GG 
1919.04.04/78).
(21) “Bombing of a Pole’s house by the Germans of Free Gdańsk“ (GG 
1920.01.04/3)
(22) “Once a year, around Christmas, the Germans of Gdańsk must 
demonstrate their pan-German hatred. Otherwise they would die” (GG 
1920.01.04/3).
(23) “A year ago Germans were responsible for massacre of Poles at 
Christmas time. After that, they were assaulting people gathered at Polish 
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meetings. […] It resulted from zeal to protect German greatness” (GG 
1920.01.04/3).
(24) “So we are having an all-German and socialist terror” (GG 
1920.01.04/3).
The German – the agitator
(25) “On Sunday they staged a demonstration on Sienny Market. There 
all the German parties […] following the example of Förster, a local official, 
bad mouthed Poles and Poland. It was obviously that the mayor Sahm who 
came from Westphalia could not be missing and together with his fellow 
citizens he called for anty-Polish row” (GG 1919.04.03/77).
(26) “Assurance of safety to all the citizens is the duty of the authorities 
led by mayor Sahm. Calling for demonstration was a declaration of war 
against the Poles. Apparently the authorities want to make the future good 
relationships of Germans and Polish people impossible, otherwise it would 
try to calm down the aggressive German minds” (GG 1919.04.03/77).
(27) “A new anti- Polish policy in Puck […] P. Miotek has been called 
for a long time der Pole, der kriegt noch seins, der wird erschossen, he was 
called names and abused by the crowd with the words: Runter mit den 
Polen! Weg mit den Kaschuben!” (GG 1919.01.05/4).
(28) “It is high time western countries took care of Polish districts in 
the east of Germany and stand up for Poles, who because of hatred caused 
by the ubiquitous German publicity, do not feel secure of their lives and 
property” (GG 1919.01.09/ 6).
(29) “The demonstration in Gdańsk aimed at instigating German 
opinion” (GG 1919.04.04/78).
(30) “The greedy Hakata members got even more hungry and they 
swallow Cashubians – alive as they are. It claims that they are not Polish 
but some Wends and God knows what more. To support those opinions 
Hakata is ready to prove that they come from the moon. This should 
only match some German origin. No scientific works will help. German 
newsboys and armchair politicians sentenced so and made such a racket 
as if they wanted to deafen the whole world with it” (GG1919.04.05/79).
(31) “German press and speakers claim that Cashubians are not Polish 
but some Wends or Serbs, but we solemnly protest against such a false 
statement and claim that we have belonged to the Lechitic tribe and we will 
remain Polish forever” (GG1919.04.05/79).
(32) “In order to protect German character of the torn from ‘faterland’ 
Gdańsk, the aim, the task is to play some joke on Poland and first of 
all – to play some joke on the English hated by pan-Germans” (GG 
1920.01.16/12).
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An image of a Pole, a bit of an ideal, described with positive characteristics 
can be found in Gazeta Gdańska:
(33) “In every Polish home there should be found a white Polish eagle 
[…]. At the very first sight, either a guest or a stranger, while entering a 
Polish home, should be able to see that he is entering a home of a Pole” (GG 
1919.01.03/2).
(34) “Polish Mothers! Teach your children to read and write in Polish!” 
(GG 1919.01.04/3)
(35) “Poles do not take part in elections to German National Constituent 
Assembly. […] Let each Polish man and woman treat it as an order of 
national obedience. Nobody should get a Polish vote!” (GG 1919.01.05/4).
(36) “Polnische Gefahr! In Gdańsk there was established German 
people’s council – Volksrat – which on New Year’s Day called a meeting in 
Sporthalle where ‘Polish security’ was to be discussed’ as posters informed” 
(GG 1919.01.04/3).
(37) “Dr. Kauffmann started to talk about Polish insecurity/threat. He 
complained about the alleged Polish greed, he accused the Polish, who 
were freed by Germans from Russian yoke, that they are ungrateful” (GG 
1919.01.04/3).
(38) “Germans are trying to prove that we cannot rule, that there is only 
a handful of us, that only a few fanatic priests would like to have Poland, 
that Poland persecutes Jews and strangers” (GG 1919.01.09/ 6).
(39) “In our place ‘Westpreusserka’ is the equal of Hakata press and 
it is even trying to surpass it. Lately it has placed two articles with the 
headlines asserting that we promote anti-German policies and are given to 
chauvinism; it also accuses us of anti-church intentions” (GG 1919.01.10/7).
The characteristics of a Pole from that period, which we find in the daily 
Danziger Neueste Nachrichten, are in fact, similar14, to the stereotype of a 
German in the Polish press:
(40) “A Polish propaganda office with the seat in Switzerland spreads 
the rumour that a group of Danzig merchants has decided, because of 
economical reasons, to agitate for incorporate Gdańsk into Poland. It is a 
downright lie for us and no German could believe it” (DNN 15.01.1919/12).
(41) “Polish untruth” (DNN 07.01.1919/5).
(42) “The statements of an alleged massacre of Poles in Danzig are 
completely untrue” (DNN 07.01.1919/5).
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In the conlusion of analysis of the Polish press from the period of shaping 
of Danzig identity, it should be stated that division into two separate 
identities: Polish and German is significant. In this period predominates 
the image of a German as an enemy, with distinct negative features e.g. 
a germanizer – a member of hakata i.e. the reference to the organization 
Ostmarkenverein (hakata is a popular name), which was aiming at 
germanization of the land and Polish people under the Prussian rule and 
anty-Polish publicity (cf. Examples 1-8). Other negative characteristics 
referring to the Germans were: an enemy (9), liar (10-12), aggressor (13-24), 
agitator (25-32). In Polish texts we find, on one hand, description of Polish-
German relations from German press e.g. pejorative Polaken (cf. 14) and 
also features of an ideal Pole: a patriot (cf. 33), a catholic (33) and a model 
of Polish Mother taking care of their children learning Polish (34).
This period ends after signing the peace treaty by the Germans, the 
appeal to mayor Sahm to common creating of Danzig reality:
With the old Gdańsk bravery and firmness we have to reflect on construction a 
new state organism […]. In my opinion that time came for the societies [Polish 
and German ones with a nationalistic attitude] to stop] their aggressiveness and 
to show a concern for the national spirit instead o fit. And in the case of Gdańsk/
Danzig they should express the concern for our native history, this history with 
is bitter beauty, which opens perspectives for the new development of our city. 
(Quoted after Loew 2012: 234)3.2 The second stage (the proper one) in the development  of Danzig identity instead of the Polish and German ones
The years (1920-1933) of democracy of the Free City of Danzig may be 
recognized as the period of shaping proper identity of the citizens of Danzig, 
which consisted in coexistence and, at the same time, in isolation within this 
coexistence, different from the others, who were not the citizens of the free 
City of Danzig. This identity is also confirmed by Loew (2012: 235–236):
At least in the first years of existence of the Free City of Danzig – in spite of all 
differently sounding declarations made by political groups, which officially 
expressed their strong opinions against the new city organism – the feeling of a 
certain pride of just received independence could be noticed. This pride which 
resulted from legal state exceptionality is not going to disappear from title pages of 
international press during the whole of the Interwar period. It was not transformed 
into “Danzig national consciousness” but into consciousness of the specific role 
which the Free City of Danzig was to play on the stage of international politics. So it 
was transformed into Danzig consciousness of otherness equipped with at least 
theoretical possibility of generating new local (or regional) variety of identity.
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As Gogula and Węcławowicz (1997: 28) claim: “The main indicator of 
cultural identity of a region is the feeling of otherness in the consciousness 
of inhabitants. In other words it is consciousness of a difference of one’s 
own culture, which is a result of confrontations with other cultures. Cultural 
identity is defined by examining ‘a different one’, ‘a stranger’, i.e. by the find- 
ing indicators on the basis of which a given (cultural) group defines the 
otherness of other groups, rather than by cultural characteristics which act-
ually distinguish that group (culture)” (Quoted after: Wysoczyński 2002: 43).3.2.1 Stereotypes in the second period of establishing  the Free City of Danzig / of shaping a common identity
In this period some change is noticeable. A German becomes a co-citizen, 
a co-ordinator of a new reality (cf. 43, 44, 48) and Danzig a common space 
(45) in which so far discriminated Poles, as the Germans equals, become 
their creators (51, 52).
Citizens of Danzig
(43) “So Gdańsk is united with Poland after all. At this moment we 
have been separated – together with the whole area around Gdańsk, which 
is to be integrated with the Free City of Danzig – from Geramny. We have 
become the citizens of Danzig. Both nationalities: Poles and Germans” (GG 
1920.01.14/10).
(44) “After the remark in the last but one passage concerning national 
status received by all former subjects of German Reich, “Danzigerka” writes 
as follows: a new epoch has started in the history of Gdansk, which is loosely, 
yet connected with Poland. And the task of all the citizens of Gdańsk, of 
either Polish or German nationality, will be to work on the development of 
their new motherland, the new state of Danzig” (GG 1920.01.14/10).
(45) “From the above mentioned we can first of all state one thing: the 
open acknowledgement that Gdańsk is united with Poland. It may be seen 
how deeply the ratification has influenced the way of thinking of German 
inhabitants of Gdańsk. They have even remembered the citizens of Gdańsk 
of Polish nationality. They openly appeal to them for UNITY at work” (GG 
1920.01.14/10).
(46) “We only do not know yet, how the Germans imagine this 
cooperation with Poles. If the former rule, according to which Germans 
were to give orders and the Polish were to obey them, is going to be imposed 
– the agreement and ‚unity‘ of such cooperation will certainly be doubtful” 
(GG 1920.01.14/10).
(47) “Yet there is one thing which makes us particularly happy. It is 
the open admittance from the German side that Gdańsk is after all united 
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with Poland. If German citizens of Gdańsk always remember about it, they 
will live to the happy time and the such enormous wealth like the one 
their ancestors gained after they were freed from the yoke of the Teutonic 
Knights, when they entered the period of freedom and prosperity under 
the Polish rule for almost four and a half centuries” (GG 1920.01.14/10).
(48) “No Pole will avoid this cooperation, if Germans treat Poles as equal 
citizens and do not disturb in completely free development of the area of 
Gdańsk” (GG 1920.01.14/10).
(49) “On May 16th we are going to take part in elections in order to 
decide which of our compatriots are to represent our interests in the future 
constituent assembly of the Free City of Danzig” (GG 1920.05. 06/104).
(50) “The whole Poland and the whole world are looking at us. Let us 
do our best to pass the exam in our political maturity and our national 
consciousness!” (GG 1920.05. 06/104).
(51) “[…] Citizens of Polish nationality will enter the plebiscite police. 
[…] The new organization is going to come into force and start is activity 
immediately after all the formalities have been completed. This is the first 
step, our first important victory in the direction of granting equal rights of 
Polish and German in this area” (GG 1920.05. 06/104).
(52) “After a century of slumber! Gdańsk has already been dozing for 
more than a century. It was separated from Poland by the second partition, 
fell into slumber and has been waiting for the proper moment to come. 
It has been waiting for it for a long time – even for a very long time. And 
finally the spring of 1920 came – this year which allowed us to welcome the 
free and freed Poland, just on the border of the Free City” (GG 1920.05. 
06/104). 4. Conclusion
This text comprises only a certain segment of the linguistic image of 
identity of citizens of Gdańsk and it requires a further research analysis 
expanded by e.g. analogical stereotypes on the basis of Jewish and German 
press of the Free City of Danzig. In the history of the stereotype of the 
German some points of view became established in Polish culture, e.g.
a)  the point of view of a simple man for whom a German is an equivalent 
of a popular model of a ‚stranger‘
b)  the one formed in the Sarmatian culture of noblemen – a German as 
a ‘dandy’
c)  according to the Polish patriot defending threatened national 
independence – the German was an invader/partitioner and an enemy 
 and the later historical models:
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d)  victims of military violence perceived the German as Nazi, criminals
or much later
e)  according to young members of intelligentsia – the German as a 
hardworking, rich, educated European (cf. Bartmiński 2007a: 260).
On the basis of the analysed material it may be said that in the proper 
period (i.e. common) of the shaping of Danzig identity, is divided into two 
periods, from which in the first one, two separate identities (Polish and 
German ones) can be noticed. The picture of a Polish patriot defending 
the threatened Polish identity is distinct and the model of a German is an 
image characteristic for a partitioner and an enemy and is characterised 
by dominant negative features e.g. a germanizer, an enemy, a liar, an 
agitator. However, in the second period, the proper one (i.e. the common 
one) of shaping Danzig identity, the distinctive point of view is the one 
of the patriot, the citizen of the Free City of Danzig – on one hand happy 
about “resurrected Motherland” (GG 1920.01.14/10), yet on the other, 
being conscious of the fact that creating one motherland together with the 
Germans will be very difficult:
In Gdańsk we have had enough experience, obviously very unfavourable one for 
Poles and Poland. We have had enough of it. We have had so much of it that we 
are not able to believe immediately in the sincerity of German words. And as the 
ones who have been harmed, later make doubly sure, we prefer not to believe their 
words and wait for their actions, and the actions which will prove from the German 
side that a different time has come, the time aiming at reaching agreement with the 
Polish and with Poland. (GG 1920.01.14/10)
Nevertheless, it may be stated on the basis of the analysed material, 
that a significant change of forming Danzig identity of the first period 
built according to the rule the German-a stranger in the Polish press or 
the Pole-a stranger in the German press and this of the second period, i.e. 
common creation of Danzig: “our common Danzig” or “we the citizens of 
Danzig”. According to Załęcki (2008: 66): “the notion of multiculturalism 
may have two meanings. The first one is the fact of either peaceful or 
conflictual existence next to one another or an integrating coexistence of 
many cultures within one community. The second one refers to the idea 
of a society characterized by multiculturalism, it refers to some spiritual 
conception, to the model and ideological structure”. If Polish and German 
existence of cultures of the Free City of Danzig in the periods of its emerging, 
development and shaping is to be paraphrased in the reference to the above 
definitions, as initially conflictual, then – rather a peaceful coexistence 
of Polish and German cultures within one Danzig society, one spiritual 
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conception: Danzig identity, it may be said that in the above mentioned 
period the Free City of Danzig was a multicultural city.Bibliography
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Izabela Olszewska AppendixOriginal texts from Gazeta Gdańska and Danziger Neueste 
Nachrichten 
The stereotype of a German in the first period of emerging of the 
Free City of Danzig/ developing of a common identity 
The German – a member of Hakata – German Eastern Merchant Society
(1) “Domagamy się, by ks. Biskup dość licznym księżom germanizatorom 
stanowczo zabronił niecnej ich roboty” (GG 1919.01.05/4).
(2) “Prowodyrami [...] byli przeważnie księża germanizatorzy. Oni to na- 
szą polską dziatwę przemocą lub przeróżnemi sztuczkami pchali na nie-
miecką naukę przygotowawczą i wykoszlawiali duszę polskich dzieci, wy-
koszlawioną przez pruską szkołę do reszty. Oni to odmawiali poważnym 
mniejszościom polskich kazań, nauk, spiewu a tem samym zmuszali do 
udziału w niemieckich nabożeństwach” (GG 1919.01.10/7).
(3) “Żądamy, aby ostrzej egzaminowano księży Niemców w polskim 
i stanowczo nie dopuszczano do święceń takich, którzyby biegle bez po-
przedniego przygotowania nie umieli poprawnie się rozmówić lub pouczyć 
po polsku” (GG 1919.01.05/4).
(4) “My [Kaszubi] protestujemy z całej siły przeciwko temu, że ci hakatyści 
chcą nas na Niemców przerobić. My byli i jesteśmy Polakami i chcemy nimi 
pozostać” (GG 1919.04.03/77).
(5) “Widać i tu takim małym Pucku, położonym na krańcu Rzeczpospoli-
tej Polskiej zaciekłą zażartość i nieżyczliwość niemiecką hakatystyczną [...]” 
(GG 1919.01.05/4).
(6) “Hakatyści znowu popisali się znakomicie w oczach państw zachodnich. 
Zaciekłość ich już im się zupełnie w głowach przewraca” (GG 1919.01.05/4).
(7) “Bez przesady można powiedzieć, iż pod niejednym względem 
cen-trowcy stali się nam szkodliwsi, niż hakatyści protestanci” (GG 
1919.01.10/7).
(8) “Gdańska prasa hakatystyczna chwyciła się ostatniemi dniami kur- 
czowo przewrotnego twierdzenia pewnego wysokiego urzędnika magis-
trackiego miasta Gdańska i trąbić na cały świat poczęła, że Kaszubi niby nie 
są Polakami” (GG 1919.04.03/77).
The German – the enemy
(9) “A przeciw sobie mamy wroga, który z blizka zdaje się obecnie bezsilny, 
ale w intrygach i matactwach na naszą szkodę i dziś jest niedościgniony. 
Niemcy powołują się na swoje statystyki, na mapy, na dzieła i atlanty” (GG 
1919.01.09/ 6).
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The German – the liar
(10) “Krętactwa niemieckie – terror pruski. Rząd niemiecki stara się 
wmówić światu, że porzucił stary sytem starego rządu w stosunku do 
Polaków. Są dowody na to, że nowy rząd i jego zausznicy gnębią nas Polaków 
niegorzej, niż stary system pruski” (GG 1919.04.04/78).
(11) “W wywiadzie [...] powiedział jenerał Haller o Gdańsku: [...] W Pa- 
ryżu zdają sobie wprawdzie sprawę z tego, że Niemcy kłamią, usiłując 
przedstawić Pomorze i Gdańsk jako ziemie na wskroś niemieckie” (GG 
1919.01.12/8).
(12) “My Kaszubi, zebrani w Miszewie na wiecu, oświadczamy, że nie 
jesteśmy Niemcami, tylko czujemy się dziś tak jak i dawniej Polakami. 
Krętactwa gazet hakatystycznych, że jestesmy Niemcami uważamy so-
bie za ciężką zniewagę i stanowczo przeciw temu protestujemy!” (GG 
1919.04.05/79).
German – the agressor
(13) “Jak widać z gazet hakatystycznych i ekstrablatów starają się nasi 
udręczyciele całą siłą, aby zapobiec przyłączeniu Gdańska z Pomorzem do 
Polski” (GG 1919.04.03/77).
(14) “Ledwie mówca kilka zdań wypowiedział, aż tu zgraja Niemców 
wpadła do sali. Braun, przywódca ich wrzeszczał: “was ist hier los, hier wird 
deutsch “ i nie dokończywszy zdania, rzucił krzesłem w mówcę. [...] Inny 
krzyczał: “Sonntags habt ihr geschworen, dass ihr dytsch seid und heute 
seid ihr Polacken, ihr verfluchten Hunde” i walił krzesłem po głowach 
wiecowników ” (GG 1919.04.03/77).
(15) “Nowoczesny ten obrońca niemiecki czy strażnik, jeszcze do 
dalszych wzywał gwałtów, krzycząc, że jest spartakusem, że wszystko 
potłuką, zanim Polsce oddadzą” (GG 1919.04.03/77).
(16) “Z tego wynika, że pod płaszczykiem obrony niby ucieśnionej 
niemczyzny, pewien odłam niemiecki zamierza się zbroić, a tem samym 
ukręcić bicz przeciwko Polakom [...] w Gdańsku zamieszkałym” (GG 
1919.01.12/8).
(17) “Prosimy o wyjaśnienie, co go do tego rodzaju zbrojeń zniewala, 
skoro ze strony polskiej dotychczas żadnych napaści na współobywateli 
niemieckich w Gdańsku nie urządzano, jak to Polacy na własnej skórze 
zupełnie niewinnie odczuli [...] od zacietrzewionej gawiedzi niemieckiej” 
(GG 1919.01.12/8).
(18) “Znowu pogrom Polaków w Gdańsku” (GG 1919.04.03/77).
(19) “Istny szał ogarnął Niemców, gdy zaczęła się zbliżać chwila, iż będą 
musieli oddać cudzą własność i zwrócić Gdańsk i Prusy Zachodnie wolnej 
Polsce” (GG 1919.04.03/77).
(20) “Zajście w Brentowie – nie odosobnione – dowodzi, że Niemcy 
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gdańscy zbierają się do terryzowania ludności polskiej. Napadają na Polaków, 
a potem dziwią się, gdy ci chwytają się samoobrony [...]” (GG 1919.04.04/78).
(21) “Zbombardowanie domu Polaka przez Niemców ‘Wolnego’ 
Gdańska” (GG 1920.01.04/3).
(22) “Raz w rok około Bożego Narodzenia Niemcy Gdańska lub okolicy 
popisać się muszą zajadłością wszechniemiecką. Inaczejby umarli” (GG 
1920.01.04/3).
(23) “Przed rokiem Niemcy pogromem w Gdańsku sprawili Polakom 
‘Gwiazdkę’. Potem napadali i rozbijali zebrania polskie [...]. Wszystko w nad- 
miernej gorliwości o wielkość niemczyzny” (GG 1920.01.04/3).
(24) “A więc mamy terror wszechniemiecko-socjalistyczny” (GG 
1920.01.04/3).
The German- the agitator
(25) “[...] W niedzielę strąbili demonstrację na rynek sienny. Tam 
wszystkie stronnictwa niemieckie [...] psy na Polakach i Polsce wieszali za 
przykładem prezesa rejencyjnego Förstera. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
nowego nadburmistrza Sahma z Westfalji przywędrowanego, który z całym 
magistratem swych landsmanów nawoływał do hecy przeciwpolskiej” (GG 
1919.04.03/77).
(26) “Obowiązkiem magistratu z burmistrzem Sahmen na czele, jest 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Wezwanie do demon-
stracji było głośnem wypowiedzeniem wojny Polakom. Widocznie magistrat 
chce przyszłe społżycie Polaków z Niemcami uniemożliwić, bo inaczej 
starałby się rozgorączkowane umysły niemieckie uspokajać, a on dolewa 
oliwy do ognia” (GG 1919.04.03/77).
(27) “Nowy pogrom przeciwpolski w Pucku. [...] Już od dłuższego czasu 
wołano na p. Miotka ‘der Pole, der kriegt noch seins, der wird erschossen’ 
i wyzywając a podmawiając miotano na niego wyzwiska [...]. Z motłochu 
padały głosy: ‘Runter mit den Polen! Weg mit den Kaschuben!’ ” (GG 
1919.01.05/4).
(28) “Czas doprawdy już wielki, ażeby nareszcie państwa zachodnie zajęły 
się dzielnicami polskimi na wschodzie Niemiec i wzięły w obronę Polaków, 
- którzy wobec zacietrzewienia, spowodowanego agitacją wszechniemiecką 
nie są pewni życia i mienia” (GG 1919.01.09/ 6).
(29) “Demonstarcja w Gdańsku posłużyć miała na podjudzanie opinji 
niemieckiej” (GG 1919.04.04/78).
(30) “Zachłanny hakatyzm dostal teraz jeszcze wiekszego apetytu i po-
łyka Kaszubów – żywcem jak stoją. Twrierdzi, że oni nie Polakami, tylko 
jakimiś tam Wendami i Bóg wie, czem jescze. Na poparcie swych twierdzeń 
gotów nawet dowieść, że z księżyca pochodzą. Byle to tylko w germański 
rodowód jakoś się dostosowało. Nie pomogą wszelkie prace uczonych. 
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Gazeciarze niemieccy i kufelkowi politycy zebrani przy “sztamtiszach” tak 
zawyrokowali i uderzyli w taką wrzawę, iż świat cały tem chcą ogłuszyć” 
(GG 1919.04.05/79).
(31) “Zważywszy, że prasa niemiecka oraz mówcy na wiecach 
niemieckich twierdzą, że Kaszubi nie są Polakami, tylko jakiemiś tam 
Wendami czy Serbami, my uroczyście przeciwko takiemu fałszywemu 
twierdzeniu protestujemy i zaznaczamy, że jesteśmy od wieków Polakami, 
szczepem lechickim i Polakami na wieki zostaniemy” (GG 1919.04.05/79).
(32) “Ale ratować niemieckość oderwanego od faterlandu Gdańska, 
wypłatanie jakiegoś psikusa Polsce, a przedewszystkiem urządzenie 
“kawała” znienawidzonym przez wszechniemców Anglikom – to cel, to 
zadanie [...]” (GG 1920.01.16/12).
The image of a Pole in Gazeta Gdańska
(33) “W każdym domu polskim znajdować się powinien biały orzeł 
polski. [...] Już na pierwszy rzut oka wchodząc do domu polskiego widzieć 
powinien – czy gość czy obcy, że wchodzi do Polaka” (GG 1919.01.03/2).
(34) “Matki Polki! Uczcie dzieci czytać i pisać po polsku!” (GG 
1919.01.04/3).
(35) “Polacy nie głosują do konstytuanty niemieckiej. [...] Niechaj każdy 
Polak i każda Polka uważa sobie to za nakaz karności narodowej – żeby 
w dniu wyborów wstrzymać się zupełnie od głosowania. Głosu polskiego 
nie powinien otrzymać nikt!” (GG 1919.01.05/4).
(36) “Polnische Gefahr! W Gdańsku powstała niemiecka rada ludowa 
– Volksrat – która w Nowy Rok urządziła w Sporthalle zebranie, gdzie 
miano omawiać ‘polskie niebezpieczeństwo’, jak plakaty głosiły” (GG 
1919.01.04/3).
(37) “Dr. Kauffmann rozpoczął rozwodzić się o polskim niebezpieczeństwie. 
Wymyślał on na rzekomą polską zachłanność, zarzucał Polakom, których 
Niemcy od knuta rosyjskiego uwolnili, niewdzięczność” (GG 1919.01.04/3).
(38) “[Niemcy] starają się udowodnić, że my się rządzić nie umiemy, 
że nas tylko garstka, że tylko kilka fanatycznych księży pragnie Polski, że 
Polska prześladuje żydów i obcoplemieńców i t.d.” (GG 1919.01.09/6).
(39) “U nas ‘Westpreusserka’ w niczym nie ustępuje hakatystycznym 
gazetom, raczej bodaj usiłuje je przewyższać. W ostatnich dniach umieściła 
dwa artykuły pod nagłówkiem ‘hakatyzm’, w których usiłuje udowodnić, że 
my Polacy uprawiamy ‘hakatyzm’ przeciwniemiecki i szowinizm, zarzuca 
nam nawet antykościelne zamiary” (GG 1919.01.10/7).
A stereotype of the Pole in Danziger Neueste Nachrichten
(40) “Von einem polnischen Agitationsbüro mit Sitz in Schweiz wird 
die Behauptung verbreitet, daß eine Anzahl Danziger Kaufleuten aus 
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wirtschaftlichen Gründen sich entschlossen hätten, mit aller Macht für 
Einverleibung Danzigs durch Polen zu arbeiten. Für uns ist diese Lüge zu 
offensichtlich, als daß sie durch nur von einem einzigen Deutschen geglaubt 
werden könnte” (DNN 15.01.1919/12).
(41) “Polnische Unwahrheit”  (DNN 07.01.1919/5).
(42) “Ganz unwahr sind die Behauptungen űber den angeblichen Polen 
– Pogrom in Danzig” (DNN 07.01.1919/5).
Stereotypes in the second period of establishing the Free City of Danzig/
of shaping a common identity Citizens of Danzig/Gdańsk
(43) “A więc Gdańsk jednak połaczony z Polską. Z tą chwilą prawnie 
odłaczeni zostaliśmy razem z całym obszarem dokoła Gdańska przypaść 
mającemu Wolnemu Miastu – od państwa niemieckiego. Staliśmy się 
Gdańszczanami. Tak Polacy, jak Niemcy” (GG 1920.01.14/10).
(44) “Po zaznaczeniu w ustępie przedostatnim o nowej przynależności 
państwowej, jaką teraz otrzymali wszyscy dotychczasowi poddani rzeszy 
niemieckiej, zamieszkali w Gdańsku pisze “Danzigerka” co następuje: Tem 
samem nastała w historji Gdańska nowa epoka, aczkolwiek luźno połączony 
jest z Polską. I wszystkich Gdańszczan, czy to niemieckiej, czy polskiej 
narodowości, zadaniem będzie w jedności pracować nad rozkwitem ich 
nowej ojczyzny, nowego państwa gdańskiego” (GG 1920.01.14/10).
(45) “Z powyższego stwierdzamy nasamprzód jedno: Otwarte 
przyznanie, że Gdańsk połączony jest z Polską. Widać, jak gruntownie 
ratyfikacja wplynęła na sposób myślenia Niemców gdańskich. Przypomnieli 
sobie nawet Gdańszczan POLSKIEJ narodowości. Zwracają się otwarcie do 
nich wzywając do JEDNOSCI w pracy...” (GG 1920.01.14/10).
(46) “Tylko nie wiemy jeszcze jak sobie Niemcy wyobrażają ową 
współpracę z Polakami. Jeśli podług dawnej recepty, wedle której Niemcy 
mieli rozkazywać, a Polacy tylko słuchać i rozkazy niemieckie wykonywać 
– to pewno porozumienie i “jedność” takiej współpracy będzie wątpliwa” 
(GG 1920.01.14/10).
(47) “Jedno nas jednak niezwykle cieszy. Owo otwarte przyznanie ze 
strony niemieckiej, że Gdańsk jednak połączony jest z Polską. Jeśli ludność 
niemiecka Gdańska wciąż zawsze i wszędzie i na każdym kroku bedzie to 
miała jasno przed oczyma, wtedy doczeka się czasów szczęśliwych i dobrobytu 
tak wielkiego jak ów, którzy zyskali przodkowie ich po wyzwoleniu się spod 
jarzma Krzyżaków – skoro na blizko półczwarta wieku wstąpili w okres 
swobody i rozkwitu pod berłem polskiem” (GG 1920.01.14/10).
(48) “Za to z góry nikt Polaków od owej współpracy się nie usunie skoro 
Niemcy uważać będą Polaków za równouprawnionych obywateli i nie będą 
im stawiali żadnej przeszkody w wolnym zupełnie rozwoju na obszarze 
gdańskim” (GG 1920.01.14/10). 
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(49) “16. maja 1920r. pójdziemy do urny wyborczej, by dać wyraz naszej 
woli, którzy z rodaków naszych mają zastepować interesy nasze w przyszłej 
konstytuancie W.M. Gdańska” (GG 1920.05.06/104).
(50) “Patrzy na nas cała Polska i cały świat. Złóżmy jaknajlepszy egzamin 
z naszej dojrzałości politycznej i z naszego uświadomienia narodowego! 
[...]” (GG 1920.05.06/104).
(51) “[...] Obywatele narodowości polskiej wejdą do policji plebiscytowej. 
[...] Nowa organizacja wejdzie w życie i rozpocznie funkcjonować 
natychmiast po zalatwieniu formalności. Jest to pierwszy ważny krok, 
pierwsze nasze ważne zwycięstwo w kierunku równouprawnienia Polaków 
z Niemcami na tych ziemiach” (GG 1920.05.06/104).
(52) “Po drzemce wiekowej! Od wieku przeszło drzemał już 
Gdańsk. Rozbiorem drugim oderwany od Polski, zdrzemnął się i czekał 
stosowniejszej chwili. Czekał jej długo – nawet bardzo długo. Aż tu nadeszła 
wreszcie wiosna 1920, – owego roku, co dał nam powitać Polskę wolną i 
oswobodzoną tuż u granic Wolnego Miasta” (GG 1920.05.06/104).
Tożsamości kulturowa gdańszczan w ujęciu  
etnolingwistycznym na przykładzie wybranych tekstów 
publicystycznych Wolnego Miasta Gdańska
W konsekwencji I wojny światowej oraz na mocy postanowień Traktatu Wersal-
skiego utworzono Wolne Miasto Gdańsk (WMG). Na obraz tożsamości gdańskiej 
w okresie WMG składały się przede wszystkim następujące grupy etniczne: niemiecka, 
polska i żydowska. Czy Wolne Miasto Gdańsk było wielokulturowe, czy też niemiec-
kie z mniejszościami polską i żydowską? Czy narodowości żyły obok siebie, czy wspól-
nie jako gdańszczanie kreowały swoją wspólną rzeczywistość? Czy w odniesieniu do 
WMG można mówić o jednolitej kulturze/tożsamości gdańskiej? Celem artykułu jest 
analiza językowego obrazu świata tożsamości gdańszczan w okresie Wolnego Miasta 
Gdańska, dokonana na podstawie charakterystyki obrazu związków i różnic kulturo-
wych w interpretacji społeczności polskiej. Całkowity obraz tożsamości składa się bo-
wiem z mozaiki mniejszych interpretacji, które dopiero sprowadzone do wspólnego 
mianownika mogą ułożyć się w całość jednej tożsamości gdańskiej, niejako na zasa-
dzie obrazu wielopodmiotowości zbiorowej. Wzajemne postrzeganie się narodowości 
zamieszkujących obszar WMG jest punktem wyjścia do rozważań na temat ich tożsa-
mości oraz próbą odpowiedzi na pytanie: czy gdańszczanie widzieli siebie, jako jed-
ną społeczność - gdańską właśnie? Analizowany materiał badawczy to wybrane teksty 
publicystyki gdańskiej o charakterze kulturalno- społecznym oraz informacyjno-poli-
tycznym przede wszystkim w języku polskim oraz sporadycznie w języku niemieckim. 
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Polska Gazeta Gdańska, wydawana była od roku 1891 jako pierwsze pismo gdańskie 
w języku polskim. Pierwotnym jej celem była integracja kół polonijnych oraz obrona 
praw polskich. Danziger Neueste Nachrichten, wydawane od 1894, było największym 
gdańskim opiniotwórczym dziennikiem w języku niemieckim o charakterze konser-
watywnym. W analizie językowego obrazu tożsamości gdańskich z perspektywy spo-
łeczności polskiej autorka rozważa za Bartmińskim (2007: 20) przede wszystkim na-
stępujące problemy badawcze: a) sposób określania tożsamości zbiorowej, tj. ‘kim 
jesteśmy my’ – autostereotypy; b) sposób postrzegania i językowego ujmowania in-
nych, tj. ‘kim są oni’ – heterostereotypy oraz c) sposoby konceptualizacji przestrzeni 
i ‘naszego miejsca w świecie’ oraz czasu wspólnotowego, w którym żyjemy.
Cultural Identity of Citizens of Gdańsk  
from an Ethnolinguistic Perspective  
on the Basis of Chosen Texts of the Free City of Danzig
As a consequence of the First World War and in the wake of the Treaty of Ver-
sailles the Free City of Danzig was established. The image of Danzig identity was cre-
ated, first of all, by the following ethnic groups: German, Polish and Jewish. Was the 
Free City of Danzig multicultural or was it German with Polish and Jewish minorities? 
Did those nationalities live beside each other, did they together, as citizens of Danzig, 
create a common reality? Is it possible to talk about a uniform culture/identity of Dan-
zig? The aim of this article is an analysis of linguistic image of the world of the citizens 
of the Free City of Danzig, which has been carried out on the basis of characteristics 
of the image of relations and cultural differences in the interpretation of Polish com-
munity. Yet, the whole image of identity consists of a mosaic of smaller interpreta-
tions which, only after being reduced to the lowest common denominator, may give 
the holistic image of Danzig identity as an image of a common multiple subjectivity. 
Mutual perception of nationalities inhabiting the area of the Free City of Danzig is the 
starting point for the discussion on their identity and an attempt to answer the ques-
tion: did the citizens of Danzig see themselves as one community – exactly the one of 
Danzig? The analysed research material consists of chosen texts of the local press (in 
Polish and occasionally in German) concerning socio-cultural and political and infor-
mative issues. The Polish Gazeta Gdańska had been published since 1891 as the first 
Polish Danzig newspaper in Polish. Its first aim was to integrate Polish circles and to 
defend the rights of the Polish. Danziger Neuesten Nachrichten, published since 1894, 
was the biggest Danzig conservative newspaper in German which influenced public 
opinion. In the analysis of the linguistic image of Danzig identities I will consider first 
of all the following scientific issues after Bartmiński (2007: 20): a) the way of defining 
common identity i.e. “who we are” – autostereotypes; b) the ways of linguistic percep-
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tion and definition of the others i.e. “who they are” – heterostereotypes; c) the ways 
of conceptualization of space and ‘our place in the world’ and the common time in 
which we live.
Key words: cultural identity, Free City of Danzig, image of a common 
multiple subjectivity, linguistic image of the world, local press
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